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日本型フレキシビリテイとME革命


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中央経済社 1988年 25～27ペー ジ。
(注3) 池上一志「製造工程におけるME化」中央大学企業研究所編『ME技術革新と経
営管理』中央大学出版部 1989年 31ページ。
(注4) 宗像正幸 前掲論文 14ページ。
(注5) 同上 15～16ページ。
(注6) 剣持一巳『マイコン革命と労働の未来』日本評論社 1983年 13～17ページ。
(注7)スティープン・H・コーエン/ジョン・ザイスマン『脱工業化社会の幻想』(Stephen
S.Cohen/John Zysman,"Manufacturing iMatters,The Myth of the Post―indu trial
Economy",New York,Basic Books lnc■982.)大岡 哲・岩田悟志訳 TBSブリタニ
カ 1990年 214ページ。
(注8) 池上一志 前掲論文 (前掲書 46～47ページ)。
(注9) 池上惇『情報化社会の政治経済学』昭和堂 1985年 8ページ。




(注13) 稲村毅「ME技術革新と労使関係」奥林康司編 前掲書 149ページ。
(注14) 田中博秀 前掲書 243-247ページ。
(注15) 島田晴雄『ヒューマンウェアの経済学』岩波書店 1988年 190ページ。
(注16) 田中博秀 前掲書 170～172ページ。
(注17) 島田晴雄 前掲書 126～127ページ。








(注21) 田中博秀 F日本的経営の労務管理』同文館 1988年 97～99ページ。
(注22) 島田晴雄 前掲書 132ページ。
(注23) 同上 152ページ。
(注24) 森清 前掲書 212ページ。
(注25) 田中博秀 前掲書 (『日本的経営の労務管理』)178～180ページ。
(注26) 黒田兼―「職能資格制度と競争的職場秩序」木元進一郎編 前掲書
(注27) 清H向一郎「曖味な発注,無限の要求による品質・技術水準の向上」中央大学経済
研究所編『自 動車産業の国際化を生産システム』中央大学 出版部 1990年 236～237
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ページ。



















(注38) 熊沢誠 F日本的経営の明暗』筑摩書房 1989年 61ページ。
(注39)山本潔 前掲論文,高橋佑吉「労働組合運動のガン=インフォーマル組織とどう
戦うか ―その支配構造と克服の展望」『日本の労働組合運動 (5)労働組合組織論』同編集





(注42) 高橋佑吉 前掲論文 157～159ページ。
(注43) 青木慧 一連の前掲書
(注44) 山本潔 前掲論文 197ページ。








(注52) 内橋克人『「革新」巳む能わざる企業』光文社 1992年 162～163ページ。
(注53) 同上 163ページ。
(注54) 森清 前掲書 75～77ページ。
(注55)門田安弘『トヨタの経営システム』日本能率協会マネジメントセンター 1991年
第6章
(注56) 現代情報化研究会編 前掲書 79～83ページ。
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(注60) レオナード・H・リン『イノベーションの本質』(Leonard H.Lynn,"How Japan
lnnovates,A Comparison with the IJ.S.in the Case of()xygen Steelrnaking",Westview





v.PrestOwitz,Jr""Trading Places HOw we a■Owed Japan tO take the lead",New York,
Basic Books,INC"1988.)國弘正雄訳 ダイヤモンド社 1988年 203～208ページ。
[付記]
小論は,名古屋学院大学経済学部の 1992年度研究奨励金に基づ く研究成果の
一部である。
